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LA CERAMICA IBERO-CELTICA DE BARNIZ ROJO 
POR 
E. CUADRADO 
RESUMEN Revisión y puesta al día de la cerámica de barniz rojo a partir del artículo publicado 
por el mismo autor en 1969. Se constata la extensión geográfica de los hallazgos y se 
incluye un tercer grupo denominado ((cerámica ibero-céltica» aparecida en yacimientos 
de fines del siglo IV y del III a. C. 
ABSTRACT This paper contains a rcview and update of the occurrence of red slip ware from the 
author's paper in 1969. The geographical extension of discoveries is confirrned. In 
addition, a third group called (dberian-celtic» pottery can be included. This pottery 
appears at the end of the fourth century and lasts through the third century B. C. 
Palabras clave Cerámica Ibero-céltica. Barniz rojo. Siglos IV -III a. C. 
Key words «Iberian-celtic» pottery. Red slip. IV-ID centuries b. C. 
Desde el Symposium de Jerez (1969) en que resumimos el estado de la cuestión, se han 
producido en nuestra Península abundantes hallazgos de cerámica de barniz rojo. Por otra parte, el 
conocimiento de esta cerámica se ha extendido entre los que cultivan el iberismo y la influencia 
peninsular de las colonizaciones feno-púnicas, lo que da lugar a que clasificaciones antiguas se 
rectifiquen actualmente y nos den a conocer ejemplares que habían pasado desapercibidos. 
Sin embargo, aún cuesta trabajo obtener información completa de las publicaciones, porque si 
no se tiene costumbre de manejar dicha cerámica, como su barniz característico sufre muchas 
alteraciones según la naturaleza de los suelos en que está enterrado, muchas veces pierde el brillo o 
se hace soluble, tiñendo las manos de rojo o quedando solo con aspecto de pintura. 
Acerca del modo de obtener el brillo de este barniz existen varias técnicas, y entre ellas el 
espatulado de la superficie o el brillo que dan en el torno unas manos mojadas en barbotina de 
color (antes de la cocción) consiguen el mismo efecto. Sin embargo, cuando con el barniz rojo se 
dibujan con compás de varios pinceles semicírculos, círculos y sectores concéntricos y sus trazos 
son brillantes sin serlo el fondo del vaso, no cabe duda de que el brillo lo da la misma pintura. Si, 
como cada día está más claro, el origen de esta técnica y cerámica está en el Oriente Próximo, 
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